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contemporáneos y la técnica.  
De Ortega a Sloterdijk. Barcelona: 
Gedisa, 2011, 205 p.
La técnica és ja un dels grans temes de la 
filosofia: ha esdevingut un «clàssic». Segons 
molts autors, sembla ser la característica 
més definitòria de la nostra època. Cal 
comprendre, doncs, aquesta especificitat 
històrica, amb les seves conseqüències èti-
ques i polítiques. Des d’estudis antropolò-
gics de la tècnica com a especificitat huma-
na fins a plantejaments que la vinculen 
estretament amb el desplegament de la me-
tafísica occidental, des de consideracions 
ètiques sobre la responsabilitat en l’ús del 
potencial tecnològic fins a propostes políti-
ques que la converteixen en instrument 
d’una escatologia secular, la tècnica ocupa 
un lloc preeminent en la reflexió filosòfica 
actual. Josep M. Esquirol ha escollit vuit 
autors contemporanis que han fet central 
en la seva obra el tema de la tècnica. L’elec-
ció, diu, respon a diversos motius perso-
nals, però el cert és que tots són autors sig-
nificatius que aborden el tema que ens 
ocupa des de perspectives i opcions filosò-
fiques diferents, de tal manera que amb ells 
tenim una bona visió panoràmica del pen-
sament sobre la tècnica des de la primera 
meitat del segle xx fins als nostres dies. Els 
autors escollits són José Ortega y Gasset 
(1883-1955), Martin Heidegger (1989-
1975), Jan Patočka (1907-1977), Hannah 
Arendt (1906-1975), Hans Jonas (1903-
1993), Jacques Ellull (1912-1994), Jürgen 
Habermas (1929) i Peter Sloterdijk (1947). 
Com bé diu l’autor, el tema de la tècnica 
està enllaçat amb allò més nuclear de les 
seves filosofies, de tal manera que cadascun 
d’aquests capítols constitueix veritable-
ment una introducció al pensament de 
l’autor en qüestió.
La interpretació de la tècnica d’Ortega 
s’insereix en el nucli de la seva filosofia de 
la vida i de la seva comprensió de la condi-
ció humana. Antropològicament, la tècni-
ca sorgeix de l’activitat humana, que vol 
satisfer les seves necessitats i que adapta el 
medi, construint-se una circumstància 
més favorable. L’home viu en el món com 
a «estrany» –proper al Geworfenheit de 
Heidegger– i això el porta a una mirada 
interior que és creativa i duu a terme un 
projecte, per tal de crear-se un món nou a 
partir del món donat. Les necessitats de 
l’home no són només de supervivència i, 
per tant, la tècnica s’estén a tota la vida 
humana i el seu benestar. Viure és, doncs, 
el punt de partida, i l’esquema de fons 
amb què es tracta el tema de la tècnica és 
el de la «raó vital». Ortega valora les fites 
que la tècnica ha assolit, però alhora ad-
verteix que només l’interès renovat per la 
cultura que ha format la seva matriu podrà 
mantenir el seu impuls, ja que no hi ha 
cap progrés segur sense amenaça d’involu-
ció. La victòria de l’«home massa» en el 
món contemporani ha comportat l’anive-
llament, la mediocritat i la pèrdua de tota 
mena d’excel·lència. La tècnica també és 
vista per Ortega com a aspecte definitori 
epocal. Ara bé, Ortega planteja la despro-
porció entre les medecines del cos i les de 
l’esperit, ja que tals avenços tècnics no han 
avançat cap a la cura de l’ànima. Cal pren-
dre, doncs, consciència del que és la nostra 
vida i conèixer els nostres límits. La tècni-
ca ens ho mostra: podem ser-ho tot però 
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no som res, som només una possibilitat de 
ser.
La tècnica és també una oportunitat per 
a accedir al sentit global de la filosofia de 
Heidegger. Per a aquest autor, la tècnica és 
una forma de desocultament del món, una 
mirada concreta sobre les coses, una mane-
ra de mostrar els ens que comporta l’oblit 
de l’ésser i de l’autèntic pensar que hi acce-
deix. La tècnica s’identifica amb la metafí-
sica. L’essència de la tècnica moderna, 
aquesta manera de desocultar, és una pro-
vocació (Herausfordern), una exigència, 
una imposició (Ge-stell). Esquirol recorda, 
a més a més, esmentant Marx, com la lògi-
ca tecnocapitalista és també una bona ex-
pressió de la metafisica moderna i de l’es-
sència de la tècnica. Reconeix alhora el 
deute que el pensament de Heidegger té 
amb les descripcions d’El treballador d’E. 
Jünger. Però –seguint Hölderlin– allà on 
creix el perill neix també allò que salva. En 
aquest món tècnic, la possibilitat de salva-
ció es trobarà en el veritable pensament i 
en la poesia, en allò bell i inútil. Per tal de 
recuperar una mirada a les coses com a co-
ses, J.M. Esquirol pren com a fil conductor 
del plantejament heideggerià la noció de 
proximitat (Nähe). Cal retrobar l’essència 
humana com a llar de l’ésser. Després del 
gir del pensar heideggerià (Kehre) –afirma 
Esquirol–, la centralitat està en l’ésser i no 
pas en el Dasein. I allò nuclear és ara la re-
lació de l’home, en la seva proximitat, amb 
les regions del món, la quaternitat (Ge -
viert) de terra, cel, mortals i immortals. El 
Geviert esdevé el veritable joc del món, un 
joc que té tota la gravetat del joc infantil. 
Esquirol cerca similituds i diferències amb 
el pensament d’Ortega, i esmenta també la 
crítica a Heidegger de Levinas, que veu en 
aquesta proximitat una regressió a un paga-
nisme sedentari on nia la violència, i que 
pot resultar més perillós que la tècnica ma-
teixa.
Jan Patočka segueix l’esquema heideg-
gerià però el trasllada a una dimensió etico-
política. Allò que salva no és estètic sinó 
moral. Però la clau de volta per a la com-
prensió de la realitat Patočka la descobreix 
en el sacrifici, en una interessantíssima re-
flexió. El poder de la tècnica és conflicte i 
guerra, però en el més íntim del conflicte 
i de la guerra hi descobrim el sacrifici, que 
pressuposa una comprensió del món total-
ment diferent i ens obre a una vida verita-
ble. El sacrifici ens porta a una reinterpre-
tació de la diferència ontològica: la vida és 
ens, mentre que l’existència és la relació 
amb allò que no és ens; el sacrifici és sacri-
fici de la vida i, per això, màxima expressió 
de l’existència; i, ja que la comprensió és 
un mode de l’existència, el sacrifici és com-
prensió. La gran paradoxa és que allà on la 
comprensió tècnica certifica la seva màxi-
ma hegemonia s’obre també la possibilitat 
d’una experiència de plenitud de sentit; 
l’experiència del sacrifici que des de la mi-
rada tècnica sembla relativa és viscuda com 
a absoluta. Un corol·lari del sacrifici és el 
testimoniatge: quelcom d’allò que el sacri-
fici obre es mostra també als altres. I això 
comporta una exigència política. Al sentit 
acrític de la tècnica cal respondre-hi amb 
l’interrogant que manté la vida en estat de 
vetlla, amb l’home espiritual que és consci-
ent de la no-evidència de la realitat. El sa-
crifici ens fa adonar que la llibertat és lli-
bertat negativa. I això, segons Esquirol, 
mostra algunes analogies amb l’esperit levi-
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nasià. Patočka critica que la civilització tèc-
nica no hagi encaminat l’home a una rela-
ció amb ell mateix, però reconeix que la 
tècnica afavoreix una vida menys violenta i 
una notòria igualtat social. No es tracta 
tant, doncs, de problematitzar la tècnica 
com de viure en la problematicitat. El veri-
table adversari no és la tècnica sinó el nihi-
lisme. Segons J.M. Esquirol, Jan Patočka 
ha assolit una afortunada síntesi de socra-
tisme polític i heideggerianisme.
Hannah Arendt, per la seva banda, situa 
la capacitat tècnica d’una manera molt 
suggerent a l’hora d’estudiar la condició 
humana, i alhora explica l’equívoc fona-
mental que es dóna quan pensem en una 
possible intervenció sobre la nostra condi-
ció. La qüestió de la tècnica és la qüestió de 
la construcció i la permanència del món. 
Cal, doncs, preguntar-nos si els avenços de 
la tècnica serveixen a la conservació del 
món o bé si el dominen i el destrueixen. 
Una de les paradoxes del món actual és 
que, a causa de la nostra «mentalitat» d’ani-
mal laborans, els objectes d’ús –els objectes 
fabricats– han esdevingut objectes de con-
sum. Això fa que el món perdurable esde-
vingui volàtil. El progrés tècnic, que feia 
possible un cert alliberament de la dedica-
ció laboral, ha portat, en canvi, al seu aug-
ment i a orientar-la tota cap al consum. 
Allò més important i que sovint s’oblida, 
tanmateix, és l’acció en tant que praxis, que 
suposa sempre, des de la llibertat, un nou 
naixement i que és la categoria fonamental 
del pensament polític. A la incapacitat de 
preveure els resultats de l’acció, hi respon la 
promesa; a la irreversibilitat d’allò actuat, 
el perdó, i al caràcter anònim de la majoria 
dels actors, la comprensió de l’excel·lència 
de l’acció malgrat la seva fragilitat. Esqui-
rol remarca la relació permanent del pensa-
ment d’Arendt amb el d’Aristòtil, tant en 
el seguiment de la seva distinció entre pra-
xis i poiesis com en la denúncia de la subor-
dinació de l’actuar a la theoria per part del 
filòsof grec. Esquirol ens presenta la doble 
alienació moderna a la qual l’ésser humà 
està sotmès segons aquesta autora: l’aliena-
ció de la Terra a l’univers, i la del món al jo. 
La Terra és l’horitzontal que ens sosté, som 
éssers condicionats i el geocentrisme és la 
nostra condició. Si hom perd la Terra, hom 
no guanya l’univers sinó el buit. Seguint 
Husserl, Arendt ens demana que no per-
dem el sentit comú, que es troba en la base 
del món de la vida. I cal insistir que som 
éssers condicionats: no hi ha llibertat sense 
condicionament, com tampoc no hi ha 
home sense condició humana. La trajectò-
ria d’Arendt havia començat amb els seus 
estudis sobre el totalitarisme i posà en re-
lleu que el principi d’aquest fenomen polí-
tic consistia a creure que tot era possible. 
Avui sembla que ja no es produeix cap res-
sorgiment totalitari, però en la tecnocièn-
cia, que augmenta vertiginosament la pos-
sibilitat i executa sistemàticament tot el 
possible, hi trobem algunes afinitats. Cal, 
doncs, adonar-nos de la gràcia de la nostra 
condició i no perdre allò comú en l’afany 
d’assolir allò universal.
Un altre gran pensador jueu, Hans Jo-
nas, també ha situat la tècnica en el nucli 
de la seva filosofia. Segons ell, vivim en un 
nou context determinat per la tècnica, que 
ha modificat el caràcter de l’acció humana. 
Això requereix una nova ètica que tingui 
en compte els reptes actuals. A la convicció 
d’un progrés indefinit s’hi sumen un gran 
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potencial destructor i manipulador amb 
efectes irreversibles, que abasta tot el plane-
ta i no tan sols el present, sinó també les 
generacions futures. Jonas proposa una èti-
ca de la responsabilitat. J.M. Esquirol ens 
la presenta, com és habitual, a partir d’El 
principi de responsabilitat, però atén també 
a la resta de l’obra de l’autor, els seus inte-
ressos filosòfics i la seva evolució, cosa que 
fa el capítol molt més interessant. En pri-
mer lloc, Esquirol explica detalladament la 
formulació de l’imperatiu ètic de Jonas 
–Obra d’una manera tal que els efectes de la 
teva acció siguin compatibles amb la perma-
nència d’una vida humana autèntica a la 
Terra–, posant en relleu les diferències amb 
l’imperatiu categòric kantià. En efecte, el 
de Jonas és un principi conseqüencialista i 
té també un cert caràcter deontològic. Al-
hora, Esquirol remarca que es tracta d’una 
ètica social, ja que l’accent recau tant sobre 
les accions personals com sobre les col-
lectives, que tenen a veure amb el progrés 
tecnològic. Per fer front a la imprevisibili-
tat del futur amb què topa el principi de 
Jonas, el filòsof aposta metodològicament 
per una heurística de la por que anticipi les 
amenaces. La segona part del principi, que 
aposta per una vida humana autèntica a la 
Terra, depèn d’una concepció antropològi-
ca i exigeix una responsabilitat amb l’exis-
tència i amb l’essència de la humanitat. Jo-
nas entén que allò valuós ja ho tenim i es 
tracta de preservar-ho; com a contrapunt a 
aquesta concepció, Esquirol ens presenta 
succintament, en una extensa nota al peu, 
el posicionament de Gilbert Hottois, que 
acceptaria com a possibilitat un futur trans-
humà. La fonamentació de la proposta de 
Jonas requereix el pas a la metafísica. En 
aquesta fonamentació, Jonas recupera bona 
part del seu treball anterior. Començà estu-
diant el dualisme gnòstic, que se li revelà 
com el rerefons de l’existencialisme i la 
base del nihilisme. Això el portà a l’intent 
d’elaborar una filosofia no dualista, d’allò 
orgànic, que es concretarà en una biologia 
filosòfica, en què accepta l’evolucionisme 
darwinià però no la seva manca de teleolo-
gia; la naturalesa té com a mínim un fi: el 
de la conservació de la vida. Aquesta finali-
tat és un valor en si, i aquí es troba el pas a 
la metafísica i a l’ètica. Jonas intenta, 
doncs, donar un fonament ontològic a 
l’ètica. L’ésser incorpora el valor i el deure, 
i això és exemplificat amb la relació de 
l’adult amb el nounat. Segons Esquirol, en 
la prioritat d’allò humà es mostra el «juda-
isme» de Jonas. I, abandonats els mites 
gnòstics, el filòsof acabarà narrant un nou 
mite: el d’un Déu que en la Creació renun-
cia a la seva omnipotència. Josep M. Esqui-
rol acaba el capítol explicant la crítica de 
Jonas a les filosofies del progrés i la utopia, 
i dedica una especial atenció a la discussió 
entre aquest i el pensador marxista Ernst 
Bloch, autor d’El principi esperança. L’error 
de la utopia, per a Jonas, és un error de la 
seva concepció de l’essència de l’home.
El capítol següent es dedica a Jacques 
Ellull, autor polifacètic que abastà des del 
dret fins a la teologia, i que ha aportat una 
noció central en l’àmbit que ens ocupa: la 
noció de sistema tècnic, de la qual són gai-
rebé sinònims sistema tecnocientífic o tec-
nociència. Esquirol ens introdueix en el 
pensament de l’autor a través de les seves 
obres més destacades. Pensar el sistema 
tècnic ens fa adonar-nos que no podem 
entendre la tècnica contemporània només 
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des d’una concepció instrumental i antro-
pocèntrica. El medi de l’home en l’actuali-
tat és el medi tècnic, però Ellull adverteix 
que no podem en cap cas identificar ni 
confondre el sistema tècnic amb la societat 
tècnica. La tècnica és un factor determi-
nant de la societat, però no l’únic. Hi ha 
una tensió entre societat i sistema tècnic, i 
allò que ens ha de preocupar és el domini 
creixent del segon sobre la primera. Esqui-
rol ens fa una síntesi, a partir del pensador 
francès, del que significa «sistema». Una 
altra qüestió que es planteja és com es tro-
ba l’home en el sistema tècnic. L’autor 
afirma que constitueix per a aquest un 
universum, en què està completament in-
serit sense ni tan sols adonar-se’n. Per a fer 
possible l’alliberament, el primer pas seria, 
doncs, prendre’n consciència. Pel que fa al 
feed-back, Ellull proposa que n’hi ha un de 
positiu, provinent de la política i de la ci-
ència, que reforça el moviment expansiu 
del sistema, i un de negatiu, provinent de 
l’economia, que el frena. Jacques Ellull 
afirma amb convicció que una cultura tèc-
nica és impossible, ja que la tècnica és ne-
gació de la cultura. Per a Ellull la cultura 
no és cultura si no és humanista, si no bus-
ca el sentit de la vida i els valors. La tecni-
ficació del llenguatge ha fet esclava la pa-
raula. Cal recuperar la paraula en la seva 
plenitud com la millor expressió de la ca-
pacitat simbòlica de l’home, que comprèn 
i dóna sentit al món. L’erosió d’allò simbò-
lic comporta un buit de sentit. Josep M. 
Esquirol destaca de Jacques Ellull, en la 
seva qualitat de creient i de teòleg protes-
tant, el seu interès per la recerca d’una vida 
harmònica i d’una llibertat que s’expressi 
en la resistència, que reposa en allò trans-
cendent revelat en el cristianisme i que fa 
possible l’esperança.
La tècnica és també un tema molt pre-
sent en Jünger Habermas, que ens propo-
sarà que les dimensions de la racionalitat 
humana són dues i no una de sola. Per a 
Habermas, ens explica Esquirol, fou decisi-
va la lectura de Hannah Arendt i de Gada-
mer, que el fan adonar-se de la importància 
de la distinció aristotèlica entre tècnica i 
praxi, fonamental per a forjar la categoria 
nuclear del seu pensament: la d’acció comu-
nicativa. Aquesta distinció aristotèlica la 
pren com a alternativa al projecte modern 
de tecnificació de la política, formulat ja en 
Maquiavel i en Hobbes. Caldrà recuperar 
els trets d’una política clàssica que se’ns ha 
fet estranya, que estava vinculada estreta-
ment a l’ètica, que era, sobretot, praxi, i 
que no pot consistir de cap manera en una 
ciència apodíctica. Segons Habermas –he-
reu del pensament crític de l’Escola de 
Frankfurt–, la tècnica és un discurs ideolò-
gic que cal posar al descobert. Habermas 
creu en el projecte il·lustrat, que diu ser 
emancipador, però critica que la veritable 
funció il·lustrada i emancipadora de la raó 
s’hagi substituït per la racionalitat tècnica. 
Proposa, doncs, una recuperació del pro-
jecte il·lustrat modern que, en el seu ori-
gen, suposava la fe en el progrés tècnic, 
però sempre al servei del progrés moral. 
L’element clau en aquest procés d’emanci-
pació és el llenguatge, i la filosofia contem-
porània hauria d’abordar el gir lingüístic 
cercant les condicions de la comunitat co-
municativa. Està pendent, doncs, encara, 
el desplegament veritable de la Il·lustració, 
que comportaria assolir la consciència, re-
cuperar el llenguatge quotidià –que ha es-
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tat erosionat per l’interès pràctic– i posar 
en pràctica la interacció comunicativa. Es-
quirol aborda a continuació la posició de 
Habermas respecte d’una possible inter-
venció tècnica sobre la naturalesa humana, 
marcada pel seu enfrontament amb Sloter-
dijk, que tractarem a continuació. Haber-
mas es posiciona a favor de la persona nas-
cuda –i no feta– no amb la idea de la 
sacralitat de la vida, sinó amb la intenció 
de fer possible éssers lliures, autònoms i 
iguals en la situació comunicativa. Caldrà, 
doncs, assegurar per mitjans jurídics que es 
mantingui en l’ésser humà una certa con-
tingència i naturalitat; una eugenèsia libe-
ral menysprearia la llibertat ètica. Segons 
Esquirol, Habermas, humanista modern i 
il·lustrat, apostaria per una vida que en el 
buit moral no mereixeria ser viscuda.
El darrer dels pensadors que Esquirol 
ens presenta en aquest llibre és Peter Sloter-
dijk. Es tracta d’un filòsof polèmic i provo-
cador, lector de Nietzsche i intèrpret sui 
generis de Heidegger. L’ésser humà, per a 
ell, no és més que una bèstia salvatge do-
mesticada. Aquest procés civilitzador, de 
domesticació, s’ha dut a terme tradicional-
ment per mitjà del llenguatge i l’escriptura, 
però això ha canviat: aquest lloc l’ocupen 
ara les noves tecnologies, la televisió i In-
ternet. Sloterdijk creu que la nova manera 
d’amansir la bèstia humana serà la biotec-
nologia. Aquesta és, sens dubte, una de les 
seves opinions més polèmiques, ja que l’au-
tor, davant la impossibilitat d’aturar l’evo-
lució de la tècnica, proposa posar-se de la 
seva banda i aprofitar-la perquè l’home 
«s’autoprodueixi», amb l’únic requisit de 
proposar un codi de les antropotècniques 
–orientades a la planificació de les caracte-
rístiques de l’ésser humà, del seu naixement 
i de la selecció prenatal. Havent caducat 
l’humanisme, no tendim cap al posthuma-
nisme sinó més aviat cap a un hiperhuma-
nisme, en què l’home, autoproduint-se, 
descobreix allò que li és més propi. De ma-
nera inquietant, Sloterdijk pensa que tots 
els dualismes de l’antiga metafísica es reso-
len gràcies a l’imperi de la informació. La 
informació l’equipara a l’ésser, corregint 
Heidegger. Però potser el que és més sor-
prenent és que Sloterdijk, després d’haver 
començat afirmant que l’home és una bès-
tia que cal domesticar, pensa que en aquest 
futur controlat per la tècnica acabaran de-
sapareixent el poder i la història del domini 
i la violència. Esquirol manifesta també la 
seva sorpresa en veure com, de sobte, neix 
l’home rousseaunià i la història de la hu-
manitat acaba en final feliç. En les darreres 
pàgines del capítol podem entreveure la 
crítica de Josep M. Esquirol a aquesta pro-
posta tan inversemblant. 
En la Coda final amb què conclou 
aquesta obra, Josep M. Esquirol exposa el 
seu posicionament en les qüestions que 
s’han anat abordant i, a més de les referèn-
cies als autors ja tractats, hi mostra la influ-
ència explícita o implícita dels pensaments 
de Benjamin, Mounier i Levinas. La pre-
gunta per la tècnica ens ha portat a replan-
tejar-nos l’humanisme i el sentit d’allò 
humà. La pregunta queda oberta, però 
l’hem de plantejar responsablement. Es-
quirol no es deixa emmirallar per les refor-
mulacions del mite decimonònic del pro-
grés i, encara que admira els avenços de la 
tècnica moderna –que no hem de negli-
gir–, ens recorda la importància de prendre 
consciència de la mortalitat i la finitud hu-
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manes. Proposa, doncs, plantejar una ten-
sió entre finitud i tècnica que fecundi l’ex-
periència del pensar. Aquest pensar 
l’articularà en un doble moviment d’exten-
sió i tensió. El primer el relaciona amb l’abs-
tracció i l’acumulació lineal de saber. El 
segon, amb la crítica, la reflexió i la profun-
ditat del pensament. Esquirol reclama una 
tensió entre aquests dos moviments que 
eviti tot reduccionisme –com el del positi-
visme. Aposta també per recuperar el llen-
guatge ordinari i la capacitat simbòlica, 
que ens obre una experiència més àmplia 
del món. I, alhora, es declara partidari d’un 
humanisme que salvi l’experiència del pen-
sar, mantenint la tensió exposada i no dei-
xant que res s’absolutitzi. Esquirol ens 
mostra de manera molt encertada que allò 
desitjable per a l’ésser humà és una vida en 
harmonia i equilibri, que cuida i manté un 
ordre –cosmos– i que, conscient de la seva 
finitud, troba repòs, no tant en les precisi-
ons del llenguatge abstracte sinó en la pa-
raula assenyada, no tant en un futur tecni-
ficat, ni en les esperances de la humanitat 
futura, sinó en el rostre humà de les perso-
nes properes i en la relació d’amistat.
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